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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
fa considcnci6n a los servicios y circunstancias del Oene-
11 de brigada D. Juan Loriga y Herrera Dtvila; conde del
lIoft.
Vealo en prom.verle, a propuesta del Ministro de la Oue-
,., de acuerdo oon el Consejo de Ministros, al empleo de
:lIIIcral de división, con la antigiledad de primero del mes
.-J, en la vacante producida por pise a la Sección de re-
... del Eatado Mayor Oeneral del Ejtrdto de D. Carlol Sa-
IIIJMarul. .
Dldo ea Palado a dos de mayo de mil novecientos diez y
11M.
~~
:, I : t ~
fla, asistKndo el 20 de ¡¡OliO a la .cción de Montevideo; el
15 de septiembre a la de Urcabe. por la que fu~ premiado_
el emp'leo de capitjn de Ej&cito, y el2S a la de Choritoquilla.
Saltó para Hemani el~ de enero de 1876, tomÓ parte _
las operaciones de aqael dla, contrabatiendo la baterr.~
ta de Antononea, y continuó en campaña hasta \a termindla
de la guerra civil en lOIno, nombrtndosele en mayo a,... .
te de profesor de la Academia de Artillería.
En concepto de recompensa rqlaDlentaria por d e)trddo
del profesorado, le lu6 concedido en junio de 1880 el grado
de comandante.
Ascendió, por antirOcdad, a capiUn de Artillerí. en eaero de
1882, se dillpulO que continuara en la mencionada AcadCllil,
como profesor, otorgtndosele por sus &eNcios en la ..-- la
Cruz de Carlos 111 en julio dI:! mismo .60.
Por el mb-ito que contrajo escribiendo en colaborad6a •
.Tratado de ballstica., fa~ arradado en octubre de 1883 ••
el grado de teniente coronel.
,T'Imbién fué recompcnaado, p\r eervidot prntaclOl a d
profesorado, con el empleo de coman_le de E~ ca
mayo de 1884.
El Jurado Internacional de la Exposlri6n universal de Baree-
lona le concedió ea 1888 la medaUa de oro de primera dile
por el expresado .Tratado de bAlfttlcl"
Al obtenu, reltlam~nuriament~,el empleo de coman_k
de Artillena c:n enero de 1,892, le I~ dió colocación en el 13.·
batallón de plaza.permanecicndo lin fmbargo. en comili6n,
en la ref~ridl AeI"demia halta que en junio lu~ dutiMldo 11 .
Parque d~ M.dríd. .
Se le otorgó ~n a~olto liplcnte la Cl1IZ blanca de lepada .
clase del M&ito Militar, en calidad de recompensa rcala..•
taria por el profesorado, yen mayo de 1893, igual coadtcon-
dón con motivo del acierto co. qae se dispuao la di6ci1 cae-
ducción de un cañón de 21 centímetros y un oblb de 30,5'-
timetrol desde la estación dd Mediodía de Madrid al PaIKio
de Museos y mbliotecas pi", ser instilado. en la ExposId6n
históríca, siendo trasladado en agosto .110.- rl'gimiento me..
tado.
Desempeñó, sin perjuicio de su destino, las funciOllcs de
vocal de la Junta de tictica y de la Comisión encargada de pro--
poner la organización y dotaci6n del tm! de sitio.
Le filé confuido en mayo de 119. el CIIFgO de profesor de
S. M. el Rey, en el qMe continuó desputs'de su ascenso ••
niente coronel, por antig6edid, en julio de 1891, hasta qIIe ca
septiembre pasO a ~rvir en las Islas filipiaas. Por las CIUP"'
cionales dotn de amor al estudio y gun aptitud que deIM»-
tr6 en el desempeño de dicho cargo, le fueron dada. las ....
cias por S. M. la Reina Regeftt~, conc:edi&ldosde, acle_, la
ellcomieflda de Carlos 111.
A su llegada a las mcndbnadas illls se encarr6 de) maade
del segundo batallón del regimiento de Artilleria de pila '1*
la Castellanía de la rcal (1Rrza de SaDtiago, en Mam'" ~cg..
yo Ayuntamiento fuf: nombrado, ea consecucnda, .-.ea
real, ronajal nato del mismo.
Embarcó para 11 PenÚllula en mano de 1898, vohicaM •
, nombrirsde~ abril profesor de S. M. d Rey. '
'ALFON,¡O
PARTE OFICIAL
a MIlilitro .1 l. O..,..,
Jau M.uJI'A
REALES OECRETOS
- i
StnlciOl tUI Ottr,ral dt bfl6ada D. jUlln ÚJr16a
yHm"tl-Ddrlla, toltdt dtl aro",.
Nació el dla 2 de 1¡00to de l8~3 e ¡n¡ru6 en 1, Academia
le "'tlllerla el ~ de enero de 1867, no com~nzandoa cont!r-
.. rltiempo de servido hasta el 2 de IgOltO de 18Cl9, ~ue
&ll!lPlló la edad reglamentaria. .
Pór 1, grada genoral de 1868 al....n9A el ¡rado d~ alférez de1I&ci1o. -~
Obtuvo re¡lamentarfamente el empleo de alff:rez alumno .
• jlljo de 1870.
ProlnOVÍdo a teniente de Artillería en juliO de 1872, por ha-
.terminado con aprovechamiento sus estudios, fu~ destina-
.aI.cuarto re¡imleoto a pie, encontriodose en octubre en
....operacioT'le5 efectuadas contra los inslUl'wos republicanos
lrIenal del ferrol, en donde después de tomar parte en el
'-sostenido el 15 dd propio mes, Cl\tró d 17. Por los
t*'os que entonces contrajo, fu~ recompensado con el gra-
_. Qpiün y la avz roja de prímera dase del Mérito Naval.f ....d p..pio', ,.. ",.«di"". "«nd••1>00"" ,.
, de 187~, yolviendo al servicio en septiembre siguien-
destino al mencionado cuarto regimiento á pie.
, e muzo-de 1874. y perteneciendo al Ej&cito del Nor-
contra lu facciones carlistas, concurriendo los días
. 127 del propio,mes a lu acciones libradas en San Pe-
Alilnto, por las 9ue se le concedió la cruz roja de príme-
del Mérito Militar; el 27, 2S Y30 de abril a las de las
, '1 Oaldames, d 2 de mayo a la entrada en BilbAo.
do regimiento a rie, disponi~dose en diciembre que ,
a ser alta en e cuarto.
ffaD6ndose en la plaza'de San Sebastiin y destacado en el
" de Ametugalla, prestó diferentes servicios de campa-
© Ministerio de Defensa
2de'~ ...;.9.1
. ,
1'.0........
. .'_.-
dale ,pablo Moaeidero Adeva,o riplica·de c¡ae _
les conc:ecla .etrotraet .... aomprom1scK a l. fecha e.
que C1ID1plieroo seis aftas de efectivos servicios; te-
niendo en cuenta lo establecido en ta real orden de
13 de junio de 1907 (C. L. núm. 96), el oR.ey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Secci6n de Intervención de este Ministerio, ha te·
Qido a bien disponer que los compromisos de reeD-
ganche que coatrajeron l-,)s mencionados individuos
en 1¡\5 techas que se detallan en la índicada relación.
le seán rdrotraidos a las fechas que también se
expresan en la milllDa, careciendo de derecho Jos guaro
días Francisco Melendres y Sebastián Bibiloni, a los
devengos DO ~rcibidos, por baber prescrito, con arre·
. ,lo a· lo qtle determinan los~rt·101 2 S Y. JI' es.
la vigente ley de Contabilidad; ieado, por l.
que respecta al suardia ,pablo ro, NClmUnele.
en la forma reglamentaria y por el tercio a que per.
fenece, el premio y pI.. no ,percibido desde el 9 de-
abril de 1914, a fin de julio de igual aM..
De real orden lo di&'Ql a V. El. ~ra su conocimiento·
y detd1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a40t.
Madrid 30 de abril de 1918.
MumA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Setior Interventor civil de Guerra "f MariDa " dd
Protectorado en Marruecos.
'I'FedIM de 101 COIIIfldt.a· q.e le la
I
PI'OIIIJIOI qlIC le 1Ia- trotraen 101 __
1'- mIado. proaú_
CUSES NOMBRES
Ola Mea AJo 'Ola Ma Me
--------- ;------------------: - - --
.. I 1 ~go.to 1901 16 ~litOlto 1907
G1JardUl ••••••.•• ·•••..•••••.• FranClllCO Me1eodree Polo •.••.•••••••..•••...••••. ' f 1 Idem. 1911 16 Idem. 1911
I idem '916 16 ídem. 1915
Otro Se~ltlAnBlbiJoo¡' Calle1lll J : :::~:I:::: ::~::': t:~
· l 1 Idem. 191~ 3 ídem. I'I~
Otro••••••.••••••..••• , ••••. Pablo Monedero AdevI.; .•••••••.••.•..•••..••••.•.,' 1 agosto 1914 9 abril •. 19".
, -~
Exano. Sr.: Vista la i..staneía que cursó V. E.
;¡ elte Ministerio en ,1 1 del mes próximo paudo,
promovida ¡lOr el guardia de ~ Cuerpo, Juan Tr.ver
Pitarcb, en sdplica de que le le declare de a~CMIO,
a 101 efectol del cJoble phli '-de reC:lllnche, e[ tlem·
po servido *' adl.. con exCeso sobre 101 tres afto.
fijados por la ley de reclutAmiento; teniendo en
Cuenta que el IntA!reaadoia¡resó en el Ej~rclto en
7 'de ..arJ. de 1894, como relultado de .erteo, y pe,r-
manecl6 .. IU.s buta fia de octubre de 1898, o lea,
un do, ,let_ melel y veinticuatro dfM mil de los
tres a60t en ac:.lyO que '- ley expreaada dettrmlfta:
't ,Consideralldo, alim'lllD(), que este CAtO es en un
todo an4ao.o al 'resuelto por real oreYn de 21 de
febrero 61tÚDO (D. O, n6nt. 43), el Rey (q. D. ,.),
de acuerdo COIl lo (nlormado por tI Consejo supremo
de Guerra '1 Marina, te ha .ervido disponer que el
tiempo de \lll aAo, .iete meses y veinticuatro' dl.u
'que sirvi6 .1 interesado con excelO sobre los trel
31I0s que le correspondió se"ir como soldado sorteado,
~ le declare de abono, • los efectol del doble pluI
de reenganche, toda vez que se ha considerado eomo
de <:arieter voIWltario, • los mencionados efectos.
De rQI o(den lo di&,!> ,. V.E. p¡ara su c9Qocimieaftt
y demás efecto.. Dios pude a V. E'. muchos 1601.
~. 3. de abril do 1918.
MAallfA
Se60r D....... cenera! de la Guaietía Ci\'iI.
Sedores ,presidente del Comejo Supremo de "Guerra )1
Marina e ratenoentoc ciril de Guerra y Mari~
., del I'llÍI&ectondo ,en Marruecos.
----
sOELDOS, HABUES Y GRATIFICACIONES
ExcmIo. Sr.: Vista la instanda que curs6 V. E.
a este Ministerio en J ele DOviembre último, promo-
\'ida por el sargento de -ese Cuerp<?o comrandall~
del puesto de Matanza d.. Acentejo, Isla de Teneriíe
(Canarias), JcM d~ ,Pozo Soria, en súplica de que
se le conada a ~I y fnenas a sus 6rdCJLe$, La gn.'
tif'lcaci6n de 0,7 S pesetas diarias para agua,. dada
la aresUA de dicho liquido en I~ lORa del, mtDtiobad'o
O de D e sa
MAalRA
puesto; y teniendo en cuenta que lOs intereudoa ser
hallan en el rnill1lo c.aso que otros varios puestos,
entre ellos, el resuelto por real orden de 9 de marz.
de 19 16 (D. Q. ndm. SS), el· Rey (q. D. K.), ck
liCuerdo 1:On 10 informado por la Intervenci6n civil
de Guerra y Marina y del ·Protectorado en Marrue-
COi, se ha .ervido disponer que tanto al recurrenl~
como a los I\lard,.. que integran el repetftlo ¡KIelto,
se les abono la gratificación de 0,7S pesetas diari..
para c.ada uno, con aplicación al cr«lito de 2.000
pesetaJ que para elta clase de alencione. figura eD
el capftu~ 3 r, . artículo segundo, Sección, lexta del
presupuesto vlgen~. ..
Dé real orden lo diSQ a V. E'. s-ra 111 conoclmleato
1 demb efectos. DJos KUarde a V, E. muchos aftOl.
Madrid 30 de abril de 1918. '
M.UltRA
Se6o~ Direclor ¡eneraf de la Guardia Civil.
SeAore. Capitán general de Canari.. e InterYentor cl,·U
de Guecra 'YI'Marina y ~I ·Protectorado eaMarruec:os.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curSÓ V. E.
a e',te Ministerio en 16 del mes proxÍIJIIil) PlIilado.
promovida ~ ,el .primer tenient~ de ese CIJe!l'PO.
D. AyeJina 'Pantoja Riola, en slipJica de qoe se
le CcltJceda el pase a ,la situact~de supernumerario
sin ~k1a, con 01 fin de dedicarse a ~iar estudie»
~Iaclonadoa . con la 'carrera militar, y ten.iendo al
cuenta que ll'OI' real ordea circular ele ~J del· ~
actual (D. Q. nflm. 93}, ha qaedadQ sla erecto la
real orden de '11 ~ enero 6ltimo (C. L'. dIri. 15)1
que cooced1a dicha gr~ para los filia soJicitacb
por el intoreddo, el Rey (q.D. g.) se ha serrido
desestimar la petición del solicitañi'e. I \
De real or'dea lo diglJ a V. 'E'. ~lTa su couocimien.
y de~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOI.
1I'adrid 30 de abril de 1918.
MuJlII¿:
SeAor Director ~ral de la--Cuardia Ci\'íJ.
MADIlm.-TuJDp Da" D~POSr.I'O D. LA·~
,;¡fMfó:XXXl-D.O' ... 91)
·....' ..... 191. Tomp 11-Pq. _
DIARIO OFICIAL
DEL
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I!I Mlaletro ••1 OHml,
lau. Md1KA
PARTE OPICIAL
REALES OECRETOS
SeIYlclH lItl Gen,ral de bfl6ada D. }Utln Lorlla
y Hmtrtl-Ddr/la, e.lld, del Gro",.
.1 ~ ¡. ~ ~ , ~ r ~ ;
1\1, asistiendo el 20 de agosto a la acción de Montevideo; el
15 de septiembre a la de Urcabe. por la que fu~ premiado_
el empleo dé capitin de Ej&cito, y el 28 a la de.Clloritoquiaa.
Salió para Hemani el 25 de enero de 1876, tomó parte _
las operaciones <k aqacl dfa, contrabatiendo la batería carII-
ta de Antononea, y continuó en campal\a hasta la tenninad6la
de la guCfra·dvil en lDa1"ZO, nombrindosde en mayoa~ ,
te de profcsor de la Atademia de Artillería.
En concepto de recompensa rqlamentaria por d elierc:Jdo
del profesorado, le lu6 concedido en junio de 1880 d gr_
de comandan~, .
Ascendió, por antí¡6edad, a capit4n <k Artilleria en eoero de
1882, se dilpUlO que continuara en la mencionada Acade'"
como profesor, otorgindosde por sus sc....cios en 11.--11
Cruz de Carlos 1Il en julio dd mismo do.
Por el mb"ito '1ue contrajo escribiendo en colaborad6a ..
-Tratado de balfstica., Id a¡racftdo en octubre de 1883 ...
el irado de teniente coronel.
."Pamb~n fu~ recompenudo, p\r servicios presta4loe al d
profesorado, con el empleo de coman_te de E~ ca
milO de 1884.
El Jurado Internacional de la ExpOllrión universal de Barce-
lona le concedió eD 1888 la mfdana de oro de primera dile
por el expresado -Tratado de b11lfttica.,
Al obtener, re¡lamenurilmente, el empleo de comandID.
de Artillena en enero de 1.892, le le djó colocación en el 13.·
Nació el dla 2 de 1200to de 1853 e inirCló en 1I Academia batallón de plua.permlneciendo sin rmbargo, en comisi6nJde Artillerfa el 5 de enero de 1867, no comenzando a cont4r- en la referida ACI'demia hasta que en junio fu~ desUnado ...
ecle el tiempo de servido ha.ta el 2 de altolto de 1869, ,,"ue Parque de Madrid. '
cumplió la edad re¡llmentaria.. se le otorgó en a¡osto siguiente la ~z blanca de lquda
Por la ¡rada ienoral de 1868al~ el ¡rada de 11f~rez de clase del Mérito Militar, en calidad de recompen~rqlllDCll-
ej&cito, taria por el profeeorado, yen mayo de 1893, i¡uaJ coadtc:on-
Obtuvo re2laméntarfamente el empl,eo de alf&ez alumno. ción con motivo del acierto coa que se dispu.o la di&cil eo.- .
en lulio de 1870. . ducción de un caMn de 21 centimdro5 y un obl1s de 30.5..
ProlDOvido a teniente de Artillería enjulIO de 1872, por ha- timetros desde la estación del Mediodía de Madrid al PaI8Cio
ber terminado con aprovechamiento sus estudios, fu~ destina- de Museos y mbliotecas pant ser instjladOl en la Ezposici6a
do al cuarto re¡imlellto a pie, encontrúdose en octubre cn histórica, siendo trasladado ea agosto 1110.· regimiento 1110....
las opcraciones cfectuadu contra los inSurrectos republicanos tado.
dcl IJ'!c:nal IIcl ferrol, en donde después de tomar parte en el . Desempeñó, sin perjuicio de su destino, las hmdOllCS de
coáIbate aostenido el 15 del propio mes, entr6 el 17. Por los vocal de la Junta de t4ctica y de la Comisión encargada <k pro-
m&ltos que entonces contrajo, fu~ recompel1sado con el gra- poncr la organización y dotación del tren de sitio.
do de capitjn y la cruz roja de primera clase del M~rito Naval. Le hIé conferido en mayo de 1894 cl cargo de profesor de
. A soliciáld PFOpia le fu~ concedi~la licencia absoluta en S. M. el Rey, en el qae continUó desputs 'de su ascenso a t&-
febrero de 187~, yolYiendo al servicio en septiembre siguien- niente coronel, por antigílectad, en julio de 1897, basta q1Ie e.
te, con destino al mencionado cuarto regimiento ¡ pie. . septiembre pasó a wrvir en las Islas filipiaas. Por las CI~
Desde muzo-de 1874, y perteneciendo al Ejb'cito del Nor- cionales ~otel de amor al estudio y gran aptitud que deaoe.-
te, operó contra 1.. ficciones carlistas, concurriendo los dias tró en el desempeño de dicho cargo,le fueron dadas las I"l'"
25,~ Y27 del propio mes a las acciones Iibradu en San Pe- cias por S. M. la Reina Regeftte, concedi&ldosek, ademis, lit .
dro Abanto, por las 9ue se le concedió l. cruz roja de prime- ellcomienda de Carlos 111. .
ra clase del M&ito Militar; el 27, 28 Y30 de abril alas de las . A su llegada a las mendOnadas islas se malló del maaM
Muñecas f Oaldames, y el 2 de mayo a la entrada en Bilbao. 1del segundo batallón del regimieoto de ArtilIerla de pila J *
En *V1em&re del año 6ltimamente citado, se le traslad6 al la CasteUan{a de Ja real ~rza de Santiago, en Manila, ,... ea- '
squndo regimiento a rie, disponi~dose en diciembre que . yo Ayuntamiento fu~ nombrado, en consecueuda, ...
YOI'liert a ser alta ea e cuarto. real, ronttjel nato deJ 1DÍInnO. . .
HalUndose en la plaza'de San SebastiAn y destacado en el Embarc6 para la PenÚIIUla en mano de 1898, volvialM a
fuerte de Ametzagafta, pm¡tó diferentes servicios de campa- . nombrArscle~ abril profesor de S. M. el Rey. .
En considenci6n a los servicios y circunstancias elel Gene-
raJ de bripda D. Juan Loriga y Herrera DAvill; conde deJ
Orove,. .
Venio en prom.verle, a propuesta del Ministro de 11 Gue-
rra y de acuerdo oon el Conscjo de Ministros, al empleo de
General de divisi6n, con la anti¡tledad de primero del mcs
.actual, en la vacante producida por pase a la Sección de rc-
lCfVa del Estado Mayor General del El~rcito de D. Carlos Sa-
IUJ Marzal. .
Dado ea Palacio a dos de mayo de mil novecientos diez y
ocho.
© Ministerio de Defensa
ALFONSO
El M\JIistro de la Ouna.
JOSE MARINA
El Mlnlltro de ta Ouerra,
J05E MARINA
Suvi(ios ·dcl CorOlUl dt Inlanferta D. Mtlllud FOI
ttlJUl y SINI/()$.
TAIIO.NSO
--
El Minis\ro de la Quena.
JOSE MARINA
. En consideración a los servicios y circunstancias del Ca- •
ronel de lnfanteriá, número diez de la escala de su clase, DOD
Manuel fontana y Santos, que cuenta la antigüedad yefecti.
vidad de seis de septiembre de mil novecientos once,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo
de General de bri¡ada, con la antigüedad de esta fecha, en la
vallante producida por ascenso de D. Juan Loriga y Herrera
Dávila, Conde del Grove, la cual corresponde a la desi2nadl
eon el n{¡mero cuarenta y siete en el turno establecido para la
proporc:iol1alidad. ,
Dado ell Palacio a dos de mayo de mil novecientos diez ~
Y ocho. •
ALfONSO
.
Nació el dia 31 de diciembre de 1857 y comienz6
a servir el )0 de junio d~ 1871, como ..dete, en el
regimiento Infanterla de Kxtremadura, no empezan-
do a contársele sus servicios hasta 1.0 de enero
de 1872, en qle cumplió la edad reglameataria. Cu..
só sus estudios en la. Academia de distrí:o, de Za-
ragoza y en febrero de 1a7 4 fu~ promovido al em-
pleo Je alférez de dicha arnra, siendo destinado a
prestar el servicio de su eI.e en el bata1l6n re-
ferva de Urida, con el que emprendi6 en ago~
o~raciones de campa6a contra. Jas facciones carhs-.
tas por allu.J1a provincia. En oetubre caus6 alta en
el bata/lln Cazadores. de CetaluAa y siguió en .pe-
raciones por las provincias de Lérida Y T&lTa~
basta el :z6 de diciembre, que f~ trasla~o al ba~aI16n
pro\'incial de Lo~rol'lo. .
Ascendió a teniente, por antigüedad, en marzo •
1875 "f en juDio siguiente puó a semr al batan_
de ~serv& n6m. 30, emprendiendo de n~y() lu CIpe-
raciones .re campatia pOr el Ma.e~tra~goo 1 el di.~rito
lIe .valencia. En eotro de 1876« d1SPUSO que dicho
~atatl'n forril5e parte del Ejército del No~;. le
bailó los djas 17, 18 Y 19 de febrero en lu 8ccJo.
nes de La Solana, Montejurra y reodición de '!-s-
tella,siendo reeompeasado con el grado de caplWa
por su buen CODl'pOrtamiento en estos bedaoe de ar-
En consideración a lo solicitado por el General de brigada
D. Jacobo Gartía y Roure, y de conformidad con lo propuesto
por la Afamblea de la real y militar Orden'e San ·Hemene-
~ildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orde" con
la antigiledad dt:l4ía veintidós de diciembre de mil novecien-
too; diez y siete, en que cumplió las condiciones re~lamerrta-·
rias.
Dado en Palacio a dos de mayo de mil novecientos diez y
ocho. •
Medalla de oro conmemorativa del primer Ceateaario de
los.Sitios de Zar.loza; .
Medalla de plata concedida por S. M. el Rey de l\alia eon
motivo de )05 terremotos habidos en dicha nación en 1908.
Está autorizado para usar el <listtntivo del Profesorado.
Vengo en nombrar General. de la segunda bri¡ad'a de la
primera división al General de brigada D. Manuel figueras
y Santa Cruz. .
Da~o en Palacio a 4es d~ mayo de mil noveciClDtOl diez )"
ocho.
Q.edó destinado••ayo de 1'02 a 1.. ¡.mediatas· órde-
lIeI tle S. M., a quien acompañó en los ñajea 4lue efectuó en
1903 a nrios puntos del Nol1t, Catillala Vieja y Aragón.
En enero de 19Q4 le le nombr~ ayudank secretarjo de Su
Malesbd el Rey, habiendo tambibi acompañado a nuestro
~to Sobcran. en sus excursiones a varias provincias y a
Pan&, Londres, Berlín, Viena y Municll, en el citado año y en
elsig1lientl:.
Se le promovi6, por antigüedad, al empleo de coronel en
clciembre de 1905, confirm'ndOlele en d expresado cargo de
aJ1ldante secretario de S. M. r
Por el sereno nlor -de que di6 muestra con ocasión del
atentado de que fueron objeto SS. MM. el 31 de mayo de 1906
ea esta Corte, 5"e \re ooncedió ea junio la cruz roja de tercera
dl$e del Mérito Militar.
Pormó parte del Cuartel Real durante las maniobras efectua-
das en el expresado año 1906 por el primer Cuerpo de Ejér-
áto y en 1907 por el octavo, habiendo acompañ..do a S. M. en
los diferentes vfafts 'Iue desde' aqu~1 año hizo a Inglaterra,
francia1."u9tria 1 BaVlera; a las provincias de Guipúzcoa, Se-
eoYia, Málaga, Oranad.a, Toledo y Santander; a las de Cata-
luña, y a las de Zaragoza, Valencia, Alicanlle, Sevilla, Palen-
cia, OYiedo, Vizcaya 1 Huaca, como también a Melilla y a
nrios otros puntos. . .
.. en 1909 marchó a Mesma (Italia). con el fin de socorrer, en
aombre de S. M. el Rey, a las víctimas de los terremotos ha-
INdos en CalaOOa y Sicilia, siendo nombrado gral1 oficial de
la Orden de la Corona de dicha nación por la manera digna·
(lOn que supo corresponder a la confianza de nuestro Augus-
to Soberano en la deltcada J piado$;a misi'n que entonces le
Wconfiada
Promovido a General de brigada en febrero de 1913, fué
aombrado en el prop10 mes ayudank de campo secretario
de S. M. el Rey.
En octabre siguiente fué designado para ponerse a las 6r-
~ del l!xcmo. Sr. Presldo:nte de la República Francesa, a
qllieft acompañó durante SU permanencia en ESpAña, reci-
"íéndole en lriln el dla !) y despidiéndole en el puerto de
Cartagena ellO. Con tal motivo fué agraciado con el nom-
Itr..iento de Gran Oficial de la Legión de Honor, de dicha
nación.
Prestó servicio de ¡oruda en orRea! Sitio de San Ildefonso,
Santan4er, San SeblStiin y ~evIlJa, en diferelltel ocasiones en
que SS. MM. Y AA. RR. permanecieron el dichos puntos.
También acompatló a los AU¡lIstos Soberanos en sus di-
YCII'SOI viajes por la Penln.61a y en el que efecluaron en el re-
leriao aA. 1913 • Francia; "~stria e Inglaterra.
Se dilpulO en julio de 1917 y en virtud de la nueva orga-
nÍlación dada a la Casa Militar de S. M. el Rey, que ceura en
el cargo de ayudante de campo secretario, nombrándosele en
lebrero del corrirnte afto 1918 jefe de estudios de S. A. R. el
Príncipe lie "s"-'riaa, carRO en que continúa.
Cuenta cuarenta y odiO .Ao. 1 nuue I}1cscs de dectivos
.emeios, de ellos cinco dos y cerca de tr~ meses en el em-
pleo de Oeneral de brigada, Ilace el número .cuatro en la es-
cala de su elae, '/ se halla en posaión de l. condecoracio-
De. siguientes:
Cruces de la Orden del, Mmto Militar: rojas de primera y
t..-cera due, y una de primera y dos de sceuncia clase,
IIbneas.
Cnaees del lll&ito Naval de prüaera y tercera clase, con
diltintivo rojo J b1.ncoJ.rca~ctivamente.
Cruz y placa de San nermenegildo. .
Cruz y encomiendas ordinarias J de número de Carlos 111.
.Gr. Cru .. Isabel la Católica.
e-;.,.-comireDda de la Lqión de Honor, de Francia.
Cnteif de primera clase de la Orden de la Espada, de Sue-
.• de squnda clase de la de Su Miguel, de 'Baviera, y de
oficial de la dd Salndor. de Grecia.
. &Icomieftdas: de la Orden de Victoria, de Inglat~~; de.la .
Orden colonial francesa dda ~eUa N~ra; del AgUda rOJa,
de Prusia, y de las Ordalcs de fmnciscoJo~ y de leopoldo,
ele Austria. . . . ..
encodlÍenda y placa de1l1érito Alihtar, ele BaV1era, 1 de la
9rdeD de Alberto, de Sajonia. . .
Oran Oficial de la C«ona, deI~ de la Orden Haf6dia-
.. de Marnaccos, J de ta ~6a de Honor, de Francia.
Orandes Cruces de Itabdla Ca"liea, de San H~eaeeil­
do 1 dd Mérito Militar, coa distiatiw Waaco.
Meda1~ de Bilbao, dé Alfonso XlI, de Pllipinas, de Alfon-
eo XIII, de la Reaacia J dd PatroDato de 108 Somatcne. de
e.taIuia .
© Ministerio de Defensa
•~ 'L cantinu6 operando por Navarra basta la ter-
minaci6ft de la guerra civil, ea marzo'.
SiJui6 perteneciendo al mismo bata1l6n, que ~ de-
a~1R6 tn:is tarde batallón reserva de Aranda de
Duero, y en agosto de 1878 se le trasladó al de
Cazadores de ~drid. Asistió' al curllO de 1881-82
'de las conferencias de oficiales del distrito de Na-
varra, 1 por su aprovechamiento y buena 'concep-
tuación se le c.oncedi6, al terminarse aquél, la cruz
blanca de primera c1a5C del Métito Militar.
De junio a diciembre de 1883 sin'i6 a las inmediatas
órdenes del Comandanu general de la primera divi-
, si6n del Ejército del Norte, como ayudante de campo ;
estuvo d,spués de reemplaro; en abril de 1884 se
le destinó al batallón reserva de Logrofto, y en
septiembre ,de 1886 fué nombrado profeso! de la
Academia de sargentOs, de Zamora, car¡,o que ejer-
ció hasta marzo de 1388, que pasó a servir en' el
regimiento lnfanteria de Galicia. '
Le correspondió el aSf-Cnso' a capitán en julio del
afio últimamente citado y se le destinó al batallón
reserva de ',Pamplona, trasladándosele en llgpsto si-
¡ui~nte al batallól1 Cazadores 'de Las Navas. 'Coope-
r6 al mantenimiento del orden durante las huelgas
ele la zona minera de Bilbao, en junio de 1891.
En las conferencias de oficiales de su batallón leyó
una memoria sobre v.DilereMÜl.S que existen entre
la ky de orglUliuu:i6n J',atribuciones de los T,ibu~
fUlÚS militares del <> de lftarZi» ti!! 1884 Y la vigente
,de 27 de septiembre, de· 1890», trabajo que mereci6
fuese anotado en su hoja d~ 1iechos. ' . ,
,Promovido en mayo de 1894 al empleo de coman~
dante, por antigüedad, quedó agregado a la zona
de reclutamiento de Logrotio, De octubre de 1895 a
enero de 1902, desempeti6 el cargo ft ..-aeaetario
del Gobierno militar de esta provincia; hab~ndosele
dado las grAcias de real onIen, en octubre de 1896,
por s. cooperación en la prganizaci6n de expediciones
para reforzAr los ejércitos de operaciones de' Ultramar.
Sirvió' inmediat.-nente después en el regimiento de
Skilia; tomó parte en las maniobras realiradas por
la Jot.1I división, 'en 1902, y en marzo de 1905
'te le nombr6, en oom16i6n, delegado de la autoridad
militar ante la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia 'de GuipÚzcoa.
A su ascenso, por antigüedad, a 'toniente COronel,
en mayo de 1905, le le destin6 al regimiento de
Cuenca, pasando en junio al de la, Constitución, Fué
nombrado en agosto vocal suplente de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Navarra,
cargo que desempd\6 en comlsi6n. y en enerO de 1906
jefe de la caja de recluta de ,Pamplona, Desde fe-
k.ro de 1908 e~rció igual cometido en la ~aja
de recluta de Ciudad .Real, y en varias ocasiones
estuv~ encargado, accidentalm~te, del mando de la
lona de reclutamiento y reserva y del Gobierno mi-
litar de aquella provincia, En abril de 1910 se le
destin6 a servir en el regimiento de Vad Ras, cuyo
primer batallón mandó en Melilla, desde el 29 de
ma,¡o· al 10 de junio del" mismo afto, Contribuyó
en septiembre de 191 I al sostenimiento del orden en
la sexta región con motivo de las huelgas. '
Ascendió, ~glamentariamente, a coronel. en octubre
siguiente, permaneciende en situación de excedente
basta que en marro de, 191 2 se le nombr6 jefe de
la. C.aja Central del Ejército, afecta al Ministerio
de la Guerra. Le fué coafiado en abril de 1916
el mando del regimiento de Isabel 11, y presteS ex-
traordinarios y meritorios servicioS con motivo de Iá
"lIe1ga general habida en dicietr,lbre s¡¡,uiente, por
:10 que 50 le dieron las' gracias de real orden. .
Durante algfln tiempo estuvo encargado, acciden-
'Wmente, del bl2ddo de la segund;a brigada de la
)IJ.II división. '•
• Desde mayo de 1917 manda el regimiento de Vad
Ras número 50.
• Cuenta cuarenta.y seis aftos ~ cuatro meses' de
efectivos servicios y, se halla en posesión de las:
COndecoracioD~ siguientes:
Cru~, blanca de primera clase del Mérito Militar.
C~ _y placa de San Herme~~i1do. '
~~ do 'AJÍllIJ*) XII Yo AIfOftl!) XIII.
© Ministerio de Defensa
'REALES ÓRDENES
. BAJAS
Excmo. Sr.: Seg6n participa a este Ministerio el Capitia
general de la segunda región, falleció el dla 29 de abril d1timo,
en Córdoba, el General de división de la Sección de reserva
del. Estado Mayor General del Ej~rcito, O. Autonio Monro)' J
RUIz. .
'Th; re~1 orden lt? digo a V. E. para su conocimiento y fina
consIgUientes. Dios guarde a V. E. mudros años. Madrid 2
de m~yo de 1918.
SdIor Presidente del Consejo Supremo de Guerr. y Marina.
Señor Interventor civil de Guorra y Marina y del Protector.do
en Marruecos.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V, E. a este Ministerio, con 5U' escri:o de 2 S del
mes próximo pasado, .promovida por. el primer te-
niente de In'!anterla (E. R.), D. Natividad del Alama
Barba, en súplica de que le ~ permutada una cruz'
de plata del Mérito Militar COn distintivo .-ojo, que
obtuvo seg(¡n real orden de 24 de diciembre do
1910, por otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por estar comprendido ,el
recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de JO de diciem-
bre de 1889 (C. L'. n(¡m. 660). '.
De la de S, M. lo digo a V. É. para 6U conociarieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos alios.
Madrid 1. 11 d<' mayo de 1918,
MAJU"A
Sl'ftor Capitán general ~ la primera regi6n.
--
Excmo, Sr.: En vista dc la instancia que cursó
V. E. a este Ministeri<>, con BU escri~o de 24 del Ules
próximo rasado, ,promo\'id:) por el segundo teniente
tic Ingenieros (E'. R), D, José Avilés MeriDo, en
súylica de que le &Can permutadas tres cruces de plata
de Mérito .Militar con distintivo rojo, que otituv9
según reales órcknes de ~ de enero, 21 de mano
y 27 de mayo do 1910, por otras de primera c1a~
de la miwa Orden y dittintivo, ei ky (q. D. ¡.)
ha tenido a bien acceder' a lo' solicitado,' por estar,
comprendido el recurrente en el artículo JO del ,re-
glamento de la Orden, aprob.\do por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. n6m. 660). .'
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocim~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E-. muchos aftoso
Madrid 1.11 de may'o de 1918, '
Sefior Capitán general de ma segunda regi6a.
._ LICENCIAS
Escmo. Sr,: Vista l. ¡.....nci. promovida por el ofidaJ pri-
mero del Cuupo de Oficinu Militares, O. Anttlnio Portol&
Nuez, con destino em ate Ministerio, • la que acompaBa'cer-
tific.do de reconoci.iento faCDltatiyo' el Rey (q. D...~~ te-
nido a bien concederle dos mesa de licencia ~ enfcniJo
para Zal'llOU e Hr.. (Tenttl), con .rntdo.1n,,,stnI~
.probadas por real orden ele 5 de jlllÚo de 19m ce. I. •
mero 101).
De real ortCII lo di&o ~V. E. .... su coaodmiento J., .~ :
•••
SlCCIOa de II1tUdUClI
••
"IIIÚ efectos. Dios pude a V. E..~.aao.. • Madrid 2 mú efédos. Dios ¡urde a V. E. muchos~ "'d2
de mayo.de1918.· de mayo de 1918. . ~
. MaaD.. 1lAaurA:
Sdor Capitjn'¡eneral de la quinta rqión. Seilorcs Oeneral Jde del Estado Mayor Central del Ei&átey
Capitanes generales de la primera y sesta rceiona. "
Scftores Capitán general de la primera región e Interventor ti- Señor Intwventor civil de OUerra y Marina y del Protecto.
vil de Gucrta y Marin. y del Protectorado en Marruecos. rado en Marruecos. '\,
SeEClOll dlllllDlUll
CLASIFICACIQNES
Exano. Sr.: Vista la instancia promo.ida por el
segundo teniente de Infanterla (E. -Ro). D. 'Fran-
cisco Valencia ., ~nd.lez, con destino en la brigada
4isciplinaria de Melilla, en súplica de mejora de
puesto en su escala. ;e1 Rey (q. D. g.). de acuerdo
COn lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 del mes próximo pasadO; se ha
servido desestimar la petici6n ~t:l interesado, por ca-
r-ecer .de derecho a lo que !lOltclta, con arreglo a lo
que dispone la ley de 1.1 de junio de 1908 (C. L. nú-
IDero 97), '1 en atencieSn a q~ la real orden circular
de 18 de nOl"ic:mbre de 1914 (D. O. 11601. 260).
quo inl"Qea ea apoyo de dicha petici6n. se rerJlere
a la constitución de la escale de oficiales de la
reserva Kratllfr;a l' no de· la reua1>uída. a la cuaJ
. pertencee. ' .
De real orden lo dig'Ol a V. E'. JItara' su conocimiento
y: demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid ... de mayo de 1918. .
MAaufA
Be60r General ea Jefe del Éjérclto de Espalla en
A(rica.
Seftor .Presldente del Consejo Supremo de Guerra y
Mlarina.
--
SUP.:l!:RN'UMERARlOS
Excmo. Sr.: H,¡blendo ,ido destinado, en 1I0CnlSJon,
al primer regimiento ck! Infantería de Marina. por
real erden del Ministerio de dicho ramo. feclia 16
del me. pr6xMn() pa.ado. el primer teniente de Tn-
fantería con destino ~n el re~imien!o del Serrallo
n6mero 69. D. Antonio M"to.Pan·toja, el Rey (que
0101 guarde) le ha tervido disponer que en ~um.
· pllmien(o de lo que determina la real orden circula(
ie 31 de enero de 1917 ·(0. O: nóm. 26), y en
armoná ClOA lo dispuesto en la de 27 de jUJIio de
1890 (C. L'. n6ro. 2(9). jluedo en situaci6n de su~
pernumerario lin sueldo. ¡feeto a la Subinspecci6n
ele la segunda regi6n. .
De real orden lo di¡Q a V. 'E. ,.ra su cooocimientó
y demá~ efectos. Dios guarde a V. E. muthos atlos.
Madrid .' .• dt! -yo de 1918.
/ MunfA,
, J
8e6otes ~. eQ Jefe del Ejército de España en
'. AfrlCt 11. C.pit.in geDCral ae 4a~ región:
lJeflor Intenmtor cío,il de Guerra y Marina y del
íP'rotectoTaclo en Marpueco.,.
•••
DESTINOS
· ... .a~ ..
Excmo. Sr.: El Rey <e¡. D. g.l, p'0r resolución de esta fe-
cha. se ha snvido confetír el cargo de Director de la Escuela
• Eqaitaci6n militar, al coronel de CabaUerfa O, Manuel Re-
fUera y Rrguera. que actualmente. manda el regimiellto Cau-
deres de A1fenao xm. 24.- del arma expresada.
De·naS ordea lo dip a V. E. para su COIlotilfiento y de-
CELADQRES DE EDIFICIOS MILITAReS.
. ..... ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promiovida por el
ex-eelador de edificios militares, Josl!: Z8IJ\Orano 'Mar.
Un, en s6plica de setlalamiento de haber pasivo, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por cl
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ler..
vido desestimar la petición del interesado, por ca.,
recer de derecho a lo que solicita. :
De real orden lo digo a V. E'. PAra' su conocimicntD
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
. Madrid ,. do m,y~ de 1918.
Se60r Capitm B,eaer,.I.de la segunda r.¡riela.
5060r ·Presicknte del Consejo" Supremo de. Guena y.
Marina.
•••
Stcd6a di Jlstlda , Asll1ltas IlIIenIa
CONDECQRACIONES
Ex~mo. Sr.!'" Vista la i.stancia que V. E. curs6
a este Ministerio. con .u ftcri:ode r7 del me,·
próximo ·pasado, promovida por el tenie.te coronel
del regbniento ·de Infantería Asturias n6m'. JI, dOn.
Manuel de las Beras J~nez. en .óplica de autoriza-"
ción para usar IObre el unifonne la Encomiencla de
la Real Orden de Isabel la Católica; teniendo b
cuenta que el interesado ·ha comprobado que te lIall.
en po,~16n de dicha ..ndecoraci6n, y qtle .. 1&4
ti,fecho los derechos de expedici6n del tftulo co-
rrelpondlente, el .Rey (q. D. g.) le ha &enrielo acce-
der a lo solicitado, con arreglo a lo dÍlpuelto ea l.
real orden circular de 20 de noviembre de IIS.l
rC. L. n~. 387).. .
D~ real orden lo di~ a V¡ E. par. su COQocimientb.
y demi. efectos. Dios guarde. V. E. mucbos afta..
Madrid L. de mayo de 1918.
MAallfA
Setk>r Capitán general de la primera regiÓD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.o alrs6
a este Ministerio, con so escrito de 17 del D1h
próximo pasado. ,prgmoyida' por el subintelldente de
$Cgunda cl~se. jefe de estudios dé la Academia de
Intendencia, D.Maurido Sánchez Ji~nez. en s¡\plica
de awtorbaci60 para poder usar sobre el unitorme
las insignias de la Encomienda de la Real Orden de
(sabel la Católica. y que le sea anotada 1& ClOBce-
5ión de la misma en su boja de gervicios; terúeDdQ
en cuénta que el interesado ha cómprobado que se·
halla en posesión ~ de diclia condecoración y q_ ~
satisfecho los derechos de eXpedici6n tLel !ftulo CQ-.
rrespondiente, el Rey (q. D. g.) "ha tCAÍdo • 6ieD
;acceder a lo solicitado, COll arreglo a Jo p~
en la real orden circular de 20 de noviembre de ••ti
(C. L. núm. 387).
De real orlden lo digQ a V. E'. Pl'r" su' coe ..
y demás efectos. J)ios Kuarde a V. E.~ .
Madrid LO de may. de 1cf18. 1
MAaDe&
Sefior Capitán galeral de la primera reCi6D.
© Ministerio de Defensa
Seftor General ea Jefe del Ejército de Espala c.
Africa. e
MUrKA
.. » ....
- o
. rilee· Pl6Xia1O .paúCIo, illstrafdocoa 1D0ri'lO de babel'
. alt:gado, como IObrevenid~ despu's del inereso e.
caja, el soldado del regJn1iento 4le IafaDtería Se-
rrallo .n6m. 69, Henninio SutOI Nuevo, la excep-
ción del servicio militar activo, comprend:da e1l d
caso segundo del artítulo 89 de la ley de recl~a-.
miento; iesultando que el recurren·e fu~ declarado
prófugo en su reemplaz\>, pennanceiendo en esta si-
tuaci6n hast:t el 30 de julio 61~il'DO, que le reJev6
de dicha nota la Comisión mixta de reclutamiento
de León, y que el motivo que origiru la citada
excepción es de fécha anterior a su prtseatación, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo fOn lo propue.slo por dicha
Corporaci6n, se ha servido dese9tilllllr la excepció.
de referencia, con arreglo al artículo 267 del regla-
mento para la aplicaci6n 4e la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. Jlara eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllcllos afios.
Madrid I.Q de mayo de 1918.
~. • Sr. : . -Viita la inltapda que V. E .. cu~
•. _te Ministerio, con su atrito de 19 del mes
fr6xilDo pasado, promovida por' él carabinero de la
eo.undadcia de Castell6D, Lucio Carragul Maurenza.
en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de brllace de premio de la
Socieda41 espafiola de Salvamento de Náufragos, y
lcreditudo hallarse en posesión de la mi.na, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente, con arreglo a lo dis.
puesto en la real orden .efe 10 de octubre de 1890
le. L. n4m.. 376); limitando c!1 uso de dicha insignia
a las solemnidades científicas que celebre la refe-
rida Sociedad y a aquellos ades a que concurra por
su esp~ial carácter de .socio de la misma.
De real orden lo diga a V. ;E. para su conocimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid '1.1 de.mayo -de 1~18.
• MUIlU
Se.... Director general de CaMhineroe.
SICCII dIIlslrlUlOI, led_lem
, nUlas diversos
RECLUTAMIENTOY!REE.M.P¡;,(ZODEL EJEltCITQ
Excao. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó·
a eete Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado,
instrulet.. con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Faustino
Fernández Sierra, la excepción del servicio en filas,
comprendida en el caso primero del articulo 89 de
la le, de reclutamiento; y resul:ando del citado
expediente que un ~rman() del interesado contrajo
matrk11onlo con posterioridad' al I.Q de ~nero· del
a/lo on q~e ~ste fu~ alistado, circunstancia que no
produce caula de excepción de fuerza mayor, en virtud
de l. prevenido en el articulo 99 del reglamento
para l. aplicación de la ley expresada. el Rey (que
.íOI ~rde), de confQrmidad con lo acordado por la
(;()milldn mixta de recJbtamicllto de la provinda de
~il.. le la. len'id!> desestimar .. excepci6n de re-
IIrncla. ' ..
De roal .rden Jo 4iga a V. ~. para IU conocimient,
y dem'_ efectos. Dios guarde. V. E. muchos .liGi.
MUrld 1.e ~e mayo de 19,8.
MARIMASe'_ C.ltÁn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.; V~eto el expediente que ... E. curs'
a este Ministerio en 13. del mes próximo pa.do,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despu~s del ingreso en caja, el ca~ que fué
del regimiento de Infameda Saboya n6m. 6, Sergio
Vigil Carda, la excepción del servicio mil:tar ac-
tivo, comprendida en er caso primero del .rtículo 89
de la ley de reclutamiento; resul~Ando que el recu-
rrente se halla IUfriendo prisi'n correccional, en virtud
de sentencia dietada por los Tribunales o~inarios­
despu's de su ingreso en filas y que por haberle so-
brevenido desp~ de la clasificación la exclusión del
caso séptimo del articulo 86 de la citada ley, ballándose
en la actualidad comprendido en el caso quinto del mis-
mo articulo, debe ser excluido temporall1lente del ser-
vicio en fila., el Rey (q. D. 1'.), de acuerdo con l.
propuesto .por la Comisión mixta 4e reclutamiento de
la provincIa de Oviedo, ee ha servido 'ftesestimar
la excepción de referencia, en tanto no extinga l.
condena que produce. la exclusi6n referida.
De real orden lo difOl a V. E. para iu conocinrient.
y demh efectos.. Dios guarde a JI. E. DUChos .aflOtl.
Madrid 1. (> de JJllyo de 1918.
.• MAanu
Sedor Capltin general de III primera reri6a.
ExC2DO. Sr.: Visto el ellpediente que V. E. curSÓ
~ este Ministerio en r 3 del mes pr6~imo pasado,
Jnstruld. con motivo de haber alegado, como sobre-
. venita dee~s del ingreso en caja, el soldado Juan
&cerra ~ecerra, la excepci6n del servicio en filas,
eomprendida en el caso primero del articulo 89 de la
. ley de rechltamiento; y resultando del citado expe-
diente que dos hermanos del interesado contrajeron
matrimonio con posterioridad al 1.11 de enero del afio
.el1 que ~Ite fué alistado. circunstancia que no produce
caula de ex~pci'n de .fuerza mayor, en virtud de lo
preyeni~ en el .artlculd 99 del reglamento para la
aplicación de la ley expresada, el "Re<)' (q. D. t.),
de conformidad con lo acordado por la Comisión mix~
4e reclutamiento· de 'la provincia. de Ja~n, se baI
lOrVido desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conociauento
l dem~. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Riadrid 1.9 de mayo de 1918. .
MAJUNA
SelI... CapiUa ceneral de la pri~ región.
-
Ea:.D. Sr.: Visto el expediente que 81 ComIancllDttS
&eA!lft1 • Ce"a curs6 a ~ MiDilterie ea .1 dd
i:xcmo. Sr.: Vista la inslanria que V. E. CW'Ñ
a e.,ste Ministerio. en 8 del mes próximo puado.
promovida por el recluta-tlel cupo de inltNccl6n ~l
reemplazo de '9 r7. Y acogido a los beneficios del
capitulo XX de la ley de feclutamiento, Vicente Me· •
rino Hernáiz, perteneciente al regimientb de Infan-
tería Lealtad 116m. 30, en solÍ!=i~ud de que se ¡e
destine al de dicha arma de g'uarnici6. ea Vana~
dolid, el Rey (q. D. g.) se ha RrYido desestimar.
la indicada pdición, con arreglo al articulo 457 del
reglamento para la aplicación dl la ley' citada. .
De real orden lo digo IV. E. para su conocirnient.
y dem~s efectos. Dios guar1k a V. E·. U1uclio5 a1lo&.
• Madrid l.- de mayo de 1918.
MAaUfA
Sedor' Capitán geaeral de la. sexta re¡-i6a.
E·xctlM. Sr.: Vista la instÁncia que V. E:. CUrM
a este Ministeri. en 6 del mes pr6r.imo pasado, pr~
movida por Arturo Alaejos Garda, sanitario de CUOt*
con destino en la pri~a ~-paftfa de Sanidjld Mi-
litar.... en s6plica de que se le destine al regimien~
de Infantería Toledo nóm. 35. para 8erYir los pe-
rfodes reglamentados, y oponi~.dose a lo solici~
lo dilpuesto en el ardcul. 451 del rel'llmf!SIto ..,.
. ..
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MARINA
El Jde de ~ Sección,
'I:MA ...
E.l JtI.. de la 5ecciólI.
Lu/$ Riera
~ .pl~i6n de la ley de recllltalDiea'Wi 71~
el l!ljircito, el aey (ti. D. r.) te ha eemdo ...
stimar 1. petici6n del illteraaClo. ,':
De real orden 10 digo a V. K. para su conocimiellto
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio'.
Madrid 1.0 de mayo de 1918.
Seilor Capitál! .genetíll dé la primera región.
.'
EXdnO.. Sr.: Vista: la instancia prolrDvida por
Juan Antonio Sánchez Mateos, vecino de MontCrruolo
de la. Sierra (Salamanca), en solicitud de que sea
baja en filas' su hijo Faustíno Smchez Sánchez, y
, alt:r en d cupo de instrucción; y resuhand:l que el
moro númerO 1 del mismo alistamiento que el hijo
del recurrente, fué excluído temporalmente en el aoo
de su reemplaw, y en la revisión verificada en el
siguiente de 1917 cambió su c1asifica:i6n por la do
soldalllo, siendo agregado al cita~ reemplazo, y te~
niendo en cuenta que por la Comisi6n mixt~ de
reclutamiento de la provincia de Salamanc¡l se cum~
plieron los preceptos ~l articulo 344 del regaa~
mento para la ejecución .de la ley de reclutamiento,
el .!Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in,"
dicada petición.
De real orde:l lo digo a V. E. para su ~onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .1.'\1 de mayo de 1918.
MAlUNA'
Setlor Capitán general de la séptima región.
Excmo. St.: Vistá la il}stancia promovida por
Leopoldo Garcfa Garda, vecino de Fuente de Sao
Esteban (~alamanca), en wlkitud de qu~ quede sin
~fectp el etesti!1o a filas de su hijo Sebastián Garda
Moreno; y teniendo en cuenta. que a su citado hijo
le corres~ndi5" cubrir la baja del m<?zQ númetO 1 1
de su alistamIento y reemplazo, ocurnda en el acto
de kl ('O'lcentración, el Rey (q. D. g.) se ha servidQ
tlescstirllar la indicada petición, por care('er de de-
re('bo 11 In qU'. solicita. '
De r~al ord1:l\ lo digo a V. E. para 5\1 conocimiento
, demás efectos. Dbs guarde a V. E. muchos .ftO~.
Madrid 1.0 de sftayo de 1918.
MAaIKA'
Setior Capitán general de la ~ptima regi6n.
DISPOSICIONES
. . .
de la Su~cf.etarf. y Secciones de es~ Ministerio
y de las ~deúClal centrales
SecdOD •• 1II1aD1ftI1
CONCURSOS
~
,CIItIÚll', Debiendo cubrirse, por opo:icióll, cuatro
J,ta2a's~ músico de .tercera, correspondientes a bajo,
rometln', saxof6n y clarinete, que se hallan vacan'es
en el re~¡miento de Infantería Asia nmn. 55. cuya
plaaa. mayor resilie en Gerona, de drden del Excelentí-
simo Sr. Ministro ele la Guerra se anuncia el' opor~
tur;¡o concur~, ~ue se verificará el día '.o del. ,r~x!­
mo tnes d. JUUIO, al que podrán concurnr los mdllil-
duos de la clase militar y civil que"lo deseen y let,Jnan
fas condiciones y circunstancias personales exigidu
en las disposici:lnes vi~ebtes. . ,
Las solicitudes se dirigiri!1 al Jefe del expresado
Cuerpo, tenninando su admisión el dla :z 1 del mes
actual. Madrid 1.0 de mayo de 1918.
In ~Ie de 1. ~el"'Q,
,Migad ViiU
. .
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CONCURSOS .,.
Cirruiar. Debiendo cubrirse por oposición. con arreglo .. \
lo dispuesto en la real orden circular de 20 de septiembre
último (D. O. núm. 213) yen el vigente reglamento, una Ya-
cante de músico de tercera, correspondiente a clarinete en
sI INmol, en la Academia de Intendencia (Avila), de 'Orden dtl
fxcmo. Sr. Ministro de la Guerra, se anuncia el oportuno
concurso, en el que podrán tomar parte los individuos de la
clase militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones y
cirCunstancias personales exi¡:idas por las vigentes disposi-
aones.
las solicitudes se dirigirán al ~eñor subintendente de pri~
mera, director de la expresada Academia, t~inando su ad-
misión el dia 18 del corriente mes.
Madrid 2 de mayo de 1918••
LICENCIAS
En vista de la instanci~ promovida por el alumno de es..
Academia D. RiC'drdo de Rojas Bcieba, y del certifillado facul-
tativo que acompañll, de orden de! Excm6. Sr. Ministro de la
Guerra, se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Sevílla, debiendo contarse a partir de la fech~ en que ~.
ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 30 de abril
de 1918.
Señor Director de la Academia de lnfanterfa.
ExcnJos. Sres. Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
•••
toDSeJO Sunme d. Guma 9KaI1UI
,PENSIONES
t"cmo. 'Sr.; Esto <.;on&ejo Supremo, en V'.llud dI!
las facultades que le confiere la I,~y de J 3 de eMro
de 1904. ha exami;ladci el e¡cpt.:Iir.nte proln?vido por
D.- Rosa Venguet Fernánde1., vtuda del capitán grll~
duado, teniente de Infantería, D. Andrés Blaftas Váz-
quez, en solicitud de que se le concedan rnIlyore.
atrasos en la p~nsi6n que le ha sido ótorgada, fun-
d~ndose en haberla solicItado, primero, en el aAa 1886
y nuis tarde, al promulgarse la ley'de 11 de julio
de 1895. ~ •
. Resultanao que la primera solicitud de la interl'-
sada, o sea la del arlo i 886, le fué desel!Iti'mada
por real orden de 29 de julio del mismo afio.
. Resultando, que por lo que se refiere a que solic¡"
tase pensi6n al promulgarse la ley de 17 de julio
de 189S, presentando la inS'tancia en la Capitanfa
general de la quinta región, .según mani(iesta, se
ha interesado certificado de la Capi~anía gc¡eral O
Gobierno militar d~ Zar3g01.a, en que ~ acreditan
dichos extremos, manifestándose por esa Capitanfa
general. en oficio fecha :z S de febrero pr6xiWo pa-
sado, que según informa el Capit:in general de la
quinta región,· no consta en la' Capitania general ni
Gobierno militar, antecedentes algunos relativos a qur
la recurrente haya presentado en época' alguna ins-
tancia solicitando pensi6.n ni de ningun~ otr¡. da~.
1Resul~ando, que pendiente de resolUCIón f.T solI-
citud. ,lIe la recurrente ha presentado otras "os, ln~
sistiendo en su petici6n. acompafiand() a una de ellas
información testifical solici~ada en el ano 1385.
Considerando que dicba informaci6n no puede apo-
yar la petición por ser anterior' a la (eciD ele la
promulgaci6n de la ley de 17 de julio de .'95,
y como posteriorme:lte a la fecha de esta ley, q1IIt
ru.é la que le cO:J.C(:di6 derect.'l a pensión, D') ~e
anteceef~nte alguno qu~ justifique haberla alliciÚldl1\
Este ~Ito Cuerpo, e!1 a del corriente me" ha .(¡(Jr·
dado ,desestimar la iastancia "de la: iateresadll. poi
·&0; .....
- 1"
•••
BlGeunl .......
el.,. .A6'-
SeAor Coronel Góbernador militar de Hudva.
"OeDeral~
Cbor Agutldo
Excmo. Sellor Capitán general de la OCtava regi6n.
-tarecer' dedere:1Jo a ma,.ml atrua. que lo. que-.~--4Uie al~- el _grado ele capiUD, COIIIiQ
, le han sido coacedidos por raoluci60 de este Con. -alirma la recurreate. ' , . - ..
i _jo Supremo de 23 de septiembre de 1916 (D. O. n6· • Este Alto Cuerpo; en ·"S del c:onlellte met, 18: ,.
mero 217), en virtud de I\l instancia de 17 d~ fe- acordado desest~ la instaacia de la interesada, poli
¡ brero de 191 5, ánica que con po.terioridad al 17 tarec:er de derecho a la pensi6a que 1IOlicita.
- de julio de 1895 aparece baya plOmOVÍdo. Lo que por orden del. Excmo. Sr. Presidente ~J
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente roa- nifiesto a V. S. para su conocimiento '1 efect06.
o{liesto a V. ~. pata su 'conocimiento y efeCtos. Dios guarde a V. S. muchos aAos, Madrid 29 de
Dios guarde • V. E. muchos adOl. Madritl 29 de abril de '918.
abril .le' 1918.
D iltrHtor a...NI.
ContrtTt#
Este Consejo Supremo, e. virtud de las faculta-
4es que le confiere la ley JIe 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente 'Jiromovido por dolia Lucia
8enavides Gonúlez-Quijano, en solicitud de pensión
en coocepto de huirfana del tenien:e de Infanteria
D. Francisco Benavides Carrasco, -fundánd05e en que
al contraer ésté matrimonio con la madre de la re-
currente, se encontraba en posesión del grado de
capitán. .
Resultarido que el causante contrajo segundo ma-
trmonio con D .• Ramona GonzáJez-QUijano, en 1'8
de marzo de 1868, estando separado del serviciQ y emi-
grado en Portugal, laabiendo vuelto al 'mismo en
z8 de septiembre del mismo afto, en su empko
de teniente de Infamerla.
Resultando que en fin de octubre -de 187' fué
"aja definitiva en el EjérCito, habiéndole sido con-
ceaido el retiro éon los treinta céntimos del sueldo
de su empleo de teniente, y que falleci6 en 17 de
abril de .890. .
Considerando ~ue ni en el certificado de servicio9
4e dicho causante, ni -en su expediente de retiro
IInCd6I _ de taraIdIens
DE¡STINOS
'Exano. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidu
para servir en este Instituto los individuos que lo
tenfan solicitado y 'figuran en la lIiguiente reladón.
que principia con AureTiano Rodrlguez Maldonado Yi
termina con Jerónimo Enciso Moya, he acordado con-
cederles ingreso en el mismo, con destino a las
Comandancias que a cada UDO se les sedala ;' debIendo
tener presente I~ jefes de los respectivos cuerpo~.
para los efectos de alta y baja, lo mandado en real
orden de 31 de enero de 1895 (C. L'. nÚlt. 34).
Dios guarde a V. E'. muchos ¡ldOll. Madrid 27 de
abril de 1918. •
Excmos. SeftOresCapitane~ ~nerales 'de las rcaio-
nes, de' Baleares y CanarIas y Comandantes 1[e-
. nerale. de, <:Cuta, L'arache Y. MeliJl...
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PItmera •
. )Cabo ••••..• Aureliaoo Rodriguea Maldona40 O •• MaUorca.
Otro.·.•...• Claudio Salas Areas ••• o • • • • • • • • •• Idem.
D_ I fa d IR' Otro •..•. " JUliáo Granado Villa•••.••••.••••• Idem.
_. D. e er. l .•••• .' •.•••••.••. Otro •...... Lucio P~rez P~rea ••.•..•••••..••• Idem.
. Otro. • . . . .. Marlioio Leóo Hidalgo . . • • . • • • • ••• Idem.
Otro .•... _. Paulino Zamora ¡¡errano •••••••••• Ideal.
\
Otro .•.. ; .• Aodr~s Ejea Ramlrez ••.••••••.• o. Navarra.
Otro ••..... Cecilio Sáncbcs Viera .••••••••••. M.llorca.
r... ; S bo . 6 Otro F~lix Medina Ortega •• ~ ••••••••••• Navarra.
_em _. a ya, ••••••.•••..•..•. "'Otro Jos~ Paredes Goozález .••••••.••.•. Id.em.
. '. Otro _. _ Juao ChamlJrro.Goolález •••••••••• Idem.
Otro Paacual Rui, P~rez Idem.
(dem id. Castll1a. 16 ••••.•••••.•• o' 00 Otro LucaDo Calderón Pei'ía •. , ••••.••. 'ofal1ón:L
(clem iel. Asturias, 31 , •••••.••••••.•• Otro ••....• CrispiD Alvarez Jim~nez o' • o ••••• - ldem.
Otro _. _ Ambrosio S'Dtos JiQl~Del •.•• . • • • Idea
Otro _.. IIdefooso Varas Garcla .•••.••••••• Idem.
d... ¡d. Le6D. 38 •••••..•••.•••••••. Otro •••..•. Julio Fern!odez Monterrubio •...•• Navarra.
Otro .•..•.. LaurentiDo Garcla Uceda ••••.•••• Idem.
Otro ..... ,. Manuel Rodrlgu", GarCla ••••.••.• \4allorca.
eSe. id. Covadongll, 40 .••••••••••••• OttO •...... Frandsco Feroáodez Pérez •••••.•• Navarra.
d 'd O r Otro Carlos Bravo Pozo .••.•.••.• ~ ••.•• MaUon:J.
em l. rave IDas. 41 •••••••••••••• Corneta _.•. Pedro Jiméoez Márql:ez Mem.
Cabo .•• : •• Aotooio Gooúlez Cruz Idrm.
. Otro Bt'mardo ~antol Rubio .•. o •••• o., Navarra.
.. IQtro . • . • • •. Booilacio Al v.rez Gutiérrez " ••• '. MallOf'ca.
clClIIl id. Vad Ras, 50 ••••••.•.••••••• Otro ••..... Galo Lópel Villalba ••••••••••• ; •• Navarra. .
\Otro •...... Jos~ Flores Camacho .••.•••••••••• Idem •
Otro. . . . . .. JuJi!n Ramiro Bravo ..•••••••••••• Mallorca.
Otro .••.•.. Urba:lo Lucas Diéguez•.••.•••.••• Navarra.
Idem Lanc. del Pñnclpe, 3.- de Cab.a • 10tro ••....• Alfonso Mena Albln • ' ••.•..•••••• Mallorca.
ldem Hdl, de la frlnce.., 19.· de id .•. Otro ..••••• Francisco Ola¡ Vicente ••••••••• ,. ldem.
~sargento ••• Aquilino Paj"el Corralet ••••••••• Navarra.c1Cl11l id. de Pavía, :lo.o de Id •••.•.••.• Cabo ..• '•••• Antonio Eaph..oll BObilla•.••••.••• Nall<>tca.Otro .••.... Juan Pill"ela Migllel •• r •••• ••••••• Idem.
~tro ..•.... Enrique LeÓD Borreco••••• o •••.•• o Na,..rra.. tro .••..•. Germán Hurtado Moreno •.••••••• Mallorca.1I~ id. Cas. Villarroblec1o. J3,- de id. Otro ....... Manuel Feyo6 Fernindel ........ Idem.tro ..••••• Simón San Juan Gil ••.•••••••••••• Na.,arra.Soldado •••. Manuel PQri'ilez Gómel ..••.••.••• Mallo~.
!aClllc1ró1l de Escolta Real , ICabo bldro Bernal Sanl Idem.
Secciones dI! Orc1eDalllU del Millilterlo\Otro • . . • • •• I<"elici.no S'YI&O Real .•••••••••••• Idem.
lIeJ.Guerr. '. ¡SoldadO••••• Manuel Lozano Treol •••••.••• o •• o M"rcla o
••••••••••••••..••••••• Otro •••..•• fOIl! Fern'ndel Salin ••••••••••••• Mallorca.
R•. FerrocarrU•••• '•... : •.•••••.•• _¡Otro ••••~ •• Justo Martta Fem'ndea •••••• " ••• Idem •
••• rel. moatado Art.- de campa"a .•. Trompeta .•• M.nuel L6pel Cu.dñdo••••••••••• Na.,am.
, • lCabo .•••••• Enrique Muilol Morale., .•. o o ••••• Mallorca.
S·· 'lI Id Otro ••••.•.. JOI~ Zufia PerIRón ••.•••.•••••... Idem.
Otro •••...• leal1s Alarc6n Moy Idem.
l •• ldelD Id 10tro •••..•. M.nuel Guerra Polo .•.•......•.•• ~lVarra.
• • ••••••••••••••.•.••.•• 'lOtro .••.... Teodoro Garde Caraballo .•.••.•.•• Mallorca.
Brll· Tropa. SaDld.d MUltar .•••••• _.• ¡Otro Juan Mart(nez Morales Navarra.
!Rec.1ar.adela Reina, J Otro Francisco Garcfa Sincbea Mallorca.
IlIea id.Soria ti '\Otro Luis Ou.rr.ro Moreno ...•...•.... Idem.
• '" ••••••••••••.•••• 'IOtro . . . . . .. Rafael Beroal Fem'ndes • • • • • . • . •. ldem.
lOtro Antonio Robles López•••.•.•...• ' Idem.Otro. • • . • .. Edlllrdo Arenas E,cimez •••.•.. " Idem.(de itl OSrdóba .0 • Otro Fermtn Boigues MilIet Navarra.. ,,, Otro Jos~ Cuadrado Zaragosa Mallorca.Otro •••.••• lo.~ SAnchea Ro.ero • _••.•••.••• Idem~Otro ••••••. Pedro MarUnez Gercfa .•••••.•.••• Idem.
. Otro ••••••. Antonio Goozilea Garda .•••....•• Nanrra.
. Otr~ .•.•.•• ':ar108 Vicente Portera .••.••• o ••• Mallorca
Socaallla. ¡Idea itl. Extremadara. 15 •••••••••••• Iotro '••.• " ~usebjó &eza GoozAl~.. • • • • • • • •• Idem.
Otro . • • • . •• Juan Serón Val'Ka•..•••.•••••••.. ldelD f
Otro lulioHern'ode& Muiloz Idero.
. .. Otro •••.••• "edro SAncbes López ••••••••••••. Idero .
.... ¡el Borb6D. 17 ••••••••••••••••• Otro. o..... \otoolo GaliDdo Garñdo ••••• ~•.• Idem.,
Id~ Id. de Gnna4a. 34. o•••••. o:. .•• Otro....... :raDcisco Rtos Guerrero. • • • • • • • • Idem.
Idc:Jll uae. Villavido.., 6.· de Cab.a •• Otro....... 'edro MartlDea Navarro•.••••••••• Idem.
IOtTO • • • . • •• 'i:nriq'ue Lllque Benrsa .• o •••••••• Idem.W~ Id. Sacllato, ..·.de id Otro luao Bautista Rubio Espl Idem.• Herrador 2.&. 'I.ximino Yuste S!ocbez •• o •• o' o •• Idem.
\
C.boo "ndrés Volarlo MardD~....... o .. Idem.
Ideas id. Luaitaaia, 12.· de~Mt ..... o ••• Otro o Claudio Roblet Llnaretl .. o •••••• o Ideal~
f ' . Otro •• o. o' .11016 Marla Riquelme L6pa •••• o •• Nayana •.
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. . tCabo••••••• M.riallo Femúckl Se.iill : N "..
Re¡. Caz. de Lu.ilauia, u.' de Cab.' .• Otro •••.••• R?buatiano AloolO Poder~ •••••• Idem.
. Otro .••.••• VIcente Cremades Ferrmdu •••••• Idem •
•'. \Otro ••••..• Antonio HeroiDdes Peilalver .•..•. (dem •
........ (dem id. Alfonso XII.zl.ode íd "lOtro : .. Germú ~leadolbdaa , (dem.
Otro •••.•.• Je/>é Alcano Mesa. • •• •..•... . •.• Idem.
12.' re¡. montado Art.' caD!paíia Otro Manuel Montejano Lombardo Idem.
J er id. de Zap. minadores ..•••••••••• Otro •••.••• Moi8~SAez Lópes ••••.•••....•.. Idem.
~.- Com.- de tropas de Intendeocia•..• Otro •.....• Antonio M.rrón Rl08 ••••• , ••••• Mallore&.
I Re¡. lof,- Mallorca, 13 ••••.•••••• : ••• Otro •••••.• Raeael Miraballea MartIaes .••••••• Na.'ITa.
Idem id. Guadalajara. '0 ._ Otro •.•.• ,. Avelioo Cllillo Domingo IdeD!.
[delll'd Se '1\ ~Olro •• , .••• Antonio Ato Ibiiiez •••. , ••••.••..• Idem.
l. VI a, 33 , ·~Otro., }>edro Riquelme G.rda Idem,
. 10tro •.•••.• Antonio Plumer COrella·••••••••••• Idem.
lde- [d Tet··I.- S. . 'Otro •..•.•. 10116 Riquelme Torr.oo•••••.••. , •• Idem.
.... uau,4oo oo (Otro oo eebutiú 1ÁJ:aro Polo Idem.
• . . .' lOlro VaJenl[n Negre 8ecllr ~ Idem.
Terc:er. )Idem Id. Elp.ü. 46 tOtro Yraaciac:o Mart[ne% ~ocbez ". Id"m.
" \Otro • •• . . •. Ba"tiata Putor I!:atrella........... Idem •.
Idem'd Otumba Otro •••.••• E1.dio Moreoo CiCuentes ..•••••.•. Idem.
1 • .49 ......•...•••••• Otro ••••••. Fraocillco Perana Mej{e•.••..•.•... Idem.
Otro •.••••• Mannel Beltrill Romea •..••...••. Idem.
(Otro ••.••.. JIUID Castillo lib.. .•.. . Ideaa.
ldemid. Vucay.. SI ¡Otro ••••••• Pelalal Martine& Onrubia•.••.••.. -idem.
. Otro. • • . • •• Vicente SantoUlera Santomera. • . .. Ideas.
l.' ree. mOlltado Art.1 camp&ila •..•.• JOtro Luia Domjng~M.rt{nel Idem.
l0tro '" ..•. Manuel Apando Puertaa. . .• . ..•. Idem.
'l.' ideas •. ~ .•••...... , ......•..•.. 'IOtro ••...•• Fr.ndllCo FernAndes CJrrión Idem.
)
Re¡. laC.' Vergara. 57 ••••••.•..•..••. Otro •••••.• fuao Toral Garda ..•••.........•• Idem.
Cuna ldem Alc4Dtara, SS•••••••••••••••••• Otro .•••••. Nicomedea CoII.ra ILodrtgues•..•• ldem •
••• 8óD Ca Alfonso XII IS ~Otro Esteban. Abad Garcla Idem.
.• , ¡Otro Ricardo Agujar Ezp61ito, Idem .
...0 reg. Zap. MinadorM ¡Ot&o Mditón Gons41ez Jubeto ••......•. Idem.
~Rel'luL.ln(aote,5 Otro ••••.•• !oaqwn Miguel Martlnez~ Idem.ldem id. A..~ric:a. 1" Otro •.••.•. Vic:torio.l&quierdo Caraicero •..•.. ldem.Quint••• Ide.. id. Galida, 19•• o•.••••.•..••.•. Otro •••.••• ValeoUn Monje Ambrona .•....••• Huesca.¡Otro •••••.• P'loriin ~mbreroBlaoco..••...•.• Navarra.Idem Ca. Alma...., 13.0 de Cab.- ...• -Otro •.••..• Manuel P~res Alamto •....... ' .•.• Idem.I 10tro •...••• Mallano S.amertto P~rel.... : . . . .. Idem.
~4elD !DI a Valeac:la :aS Otro ••••••. Aadr& Berclaao P6rel•........•.. Idem.• , Otro Epltecto MuAo. Ortll I!:ltePODI.Idemld. CaeaQ. 27 ••••••.•••••••••• Otro •.•• o•• P.edro Martioea Rodñ¡uel t" NaTUn.dem Id. San Mardal Tambor •.• lOI~ Mlrnete Albalate••.........• Ca.teIMa.5eJda.". Idem id. Guipl1lcoa. 53 .••.•••.••••.. Cabo ••••.. loa~ Sib Martlnel ••••.•••••••.•• N."a"••~CI' Lac. de itapafta. ,.0 de Cab.a••.•. Otro •.••.•• Marl.,o P'rea Merino•••••••..••.• Idem.dem Cas. Talavera, 15.0 de Id •••••.•.. Otro •••••.• Sergio Zap.. tero Gil .•.••....•.•.• o Idemoj,n ret. mOCltado Art.• camp.ft•••..•• Otro....... Antonio Ruá. GÓmes. • •• • .•.•.•.• ldem.8ón. 2.· na. de Duraolo. " •.• , ••• , •• Sold.do•.••. Fr.ncilco VaCile "arco•...•.••..• Idem.
'R I '. T Id' ~Cabo ••..••• ltucenlo Ficuera Faúadel .. : ...•. lc1em.
ec· DI. o e o. 35··· o••••••••••.•. (Otro •••.... Julio Cardolo Gon.Alez .•........•. Ideaa.
ldem id. ButlOl. 36 "lotro ••••••. Manuel GonJAtea Riesco .•........• Idellt.
. , Otro Antonio Vicuete Fel1lúdea T." ....
S6ptlma . Idem C... Albuera. 16.0 de Cab.- ..... Otro Celeatlno RamOl Sdldedol oo •• Na\llUn. I
Otro ••••..• Vicente Qu1roea Garda. • • • • • •• •. Idem.
(Otro •••• ~ •. BenIto Romero Phu •••........ r. Idea.
6.' re¡. mOlltado de Art.- de campaña .. \Otro .•••.•. Jel\\lI Sdres Rllvl40t • . • . • • • .. . . .• Idem..
10tro ••••..• VeDancio Mudól Mullos ..•.••..••. Idem.
Oc:ta Reg. lol.a Zamor•• 8 •••••••..••.•.•• 'I0tro ••••.•• JolI6 Pftoel Pueate o. . • • • • . . • . . . . .• Idem.
ya •• ldem id. Isabel la Cat6lica, S..... , ...•• Otro. o.•••• CeJestiao Garda Pardo••.•••....•• Id~1ID,
, lOtro ••...•• Alldr& Fcrnioda L6p1'l .•••..•••• Idcm.
híem id. MabeSa. 63 •... : : Otro Arc:ad'o Bueno RodñlUe•..•....•• Idem.Otro •.•.••• FraDdlCo Cornl Pms..........• , ldem.
• '. Otro .•• , ••• Manllel Castro Góme.•.....••...•. Ideal.
.' 'jOtro Blas Femúdes Soler Idem.
• . Otro •.••.•• Justo Radrfgues Martlne&•...•.•... Ideal.~dem id. Mtnorca, 70 0tr9 .1 MeUt6n Júra 8oDalea Idem.
Ialeañls • Otro • • • • • •• Pedro Garcla Sarrl6D •... . . . • . . . .. Idea.
. Otro •.••••. Yicente Barba Padilla.••.......... ~dem. .
. ¡Otro .••.••• Juan PlIi Adro.er . . • . . . • . . . . . . . .. T.rrapaa•
. Coman~d Artill tí d Mallo ca Otro .•. ~ . •. Sebutiú Doll Col6a ••....•.•.• " Idem. •
• e a e r ••• Soldado .••• Jorge Nadal Julii ••••••••,••••..••• Ma1lorq. ftIIado .,.
. .1I.m-a.
Idem ideal de Menorca •••..••• : •••• 'ICabo •••.••• SU"erio Cantero Borre¡a •• ,...... Tur.C....
Caaaria,a Ileg. lDJ.a TelleriCe. 64 ••••.••.••••••• Otro •••••.• Juan R.miro M.teo•••••.....•.•.• Ide••
• Grapo de ametra1ladoras de Canarias.. ~Otro • ~ .•.•• DoIDÜICO Pascual SaDtia,O•....•... Id«m.
lotro •••••.• Sa~aefFerdlldesCabaUero..•...• ¡14em.
Ceuta Ilee taf. Sena1lo 69 )Otlo Fraodlco Caravaca Valverde ..... '. Idem.
... .. . 'Otn .", .. LeODOo ltiyer& llaüto • •• •.• • • . • • •• N.yana.
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Re¡. IDr.-Serrallo,"69 ' •••••'••••••.•.• Cabo....... S.turnin~Montado, Barrero ..•••.• Navarra.
Id ,,- 60 )Otro •.•••.. Juan Luplón Guardia ••••.•••••.• ldem.ldem . ~uta. . •••••.••.....•• ')Otro La~reanoCalvo Casas ...••...•.•• Idem.
, jotro •••..• teilpe Velarde MaldoDado•••.••.•. Mallorca;
Otro., .•..• FrancillCo Lope¡ Vid'" ••.••••••• ,. Navarra,
Bón. Car;o Bubastro, 4 •• , .• ~., ••••••• Otro •.. : ••. José Est~ve&Gálvel ••.... , ••.•.. Mallorca.
. Otre ••.••.• JoaqulD Morale. Zlmora. " .•..•••• Idem,
. . Otro ......• ¡tlnuel RemáD Mirqucl ••.••.••••.. ldem.
~Otro •••.. . Eu¡enio SimóD de Juana, ' •..••..•• Idem.ldem Id. Arapile., 9 · •• Otro José Bravo Vives Idem.Otro .••..•• Juan DIu Pacbeco, ..•..•..•••..•• Idem.
Idem id. Llerena, " •••.....••.•••••. ,Músico 3,- •• Igoacio Moudn Bellido•.••••.••... TarragoGa.
lCabo .•• : ••• Antooio Vega VilIalón ••.••.. : ••.• Idemdem id, Segorbe, .2,••••.••••••••• , •• Otro •••••-., Josi Giner MaUas. • .'•..••...••..• Mallorca.:Otro ••••••• Pedro Giráldez Alvuez • P' •••••••• Tarn¡ona.
, ~tro •••.••. Aptfo :\Ioy.. Castro •.•••••••••.• Idem.
ro •••• ' •. Antonio Pérel Jlm~neJ•••.•. " ••.. ' Idem.
d 'd Tala 8 Otro .••...• Cristóbal Núñez P~rel ' .• '. • ..•• ' Idenr'.em' • vera, •.••..••••.••.••• Ou'o •.•.••• Francisco Martln González ••••••.• Idem.
Ceuta tto ••..•.. Francisco Martlnez Cuadrado ...•• Idem •
.. •( Otro .. , .... José Ag.i1eora f'éte&. .., ........~ ldem,¡Otro •••.•.. AntoDio Osorio Expósito , .••.••.. Mallorca.lB. ,,__ Vil' 8 • Cabo. Otro Bartolomé Pcj\¡¡ DaDeri TuragoDa.¡...eg. '-&6~ ona, I • . ••••..••• Otro • • •• • •. Manuel Areis Garcla .•.•.•••.•••,•• Mallorca.
. Otro ••••••• Reatituto Burón Carnero .•.•.••.•. Ideni.
. ¡otro.. .•• Antonio Acedo MecíDo••••.••••••. l<Jem.
Grupo fuerAS re&- ¡Ddlcenas CeUla
J
3. Otro....••• JU?1n Ló~1 Pereira.: , .•.•... ; ..• , Valeocia.
. Otro ..•.••• "'luel Jlml!nez GrauJo •••••.••••.. Idem.
, Otro ••.•'.• Vicente Enrique Oooúlea••••••••• ldem.Rec. mixto Arto- de c:ampaila de Ceuta.j Otro José Pl!rez Dur4D... • .. •. .oo..... Mallorca.
1
0tro ••.•.•. Ambrosio Sala ZaragoZl •••.••••••• Idem.
Comandancia ArtiUerla de Ceuta ••••• , Otro..... • Gabriel Ramero MonUel .••••••••. Idem.
Otro...... Salvador Torrenl PaÑ •.•••••.•••• Idem.
Soldado .••. Venancio M~ndez Alcoba •••••.•••• Tarragona.
Reg. mixto de Ingeniero. de Ceula ••• ICabo EnriqueRul: Dln oo oo. Mem.
~tro •••..•. Jos~ Merln Saocbls ••••••..••••• ,. Idem.Com.- tropas de IDtendencia Ceuta •••• Otro •.••.•. Tom~ Aroca Marln .•••••••..••.. ldem.ldado ..... IgnaCIO S4DChez Bueno•••.•••• '•••• ldem.. . Otro •••..•. Jo.~ Noval Alvarez •.•..•••.•••••. Idem.
B60. Caz. Cataluila, l •••••••••.••••• • ICabO.•...•.. Euatasio Parrado FernADClel••••••. Valendí.
ldem id •. Figuer••, 6 Otro J* Ballcs Rivera ; .. Idem.
ldem id. La. Navu, 'e.. ......... ' .. Otro ••••... Pedro Treviilo Morillo •.•••••••••• Idem.
. '. Otro •.••••• CJaudio Domloluez Veluco ••••••• TarraloDa.
Ide.m Id. Ciudad Rodrl¡o, , Otro Juan Prieto Martin ValeDda.
~lrO ••• , • .• Manucl Meaa Moreno •••.••••••••• Tarra¡OM.. Otro ••••••. Rafael Carrasco Tenorio'•••••• ' ••• Idem.Idem Id. Cblclaa., ., ••.••••• , •.••.•• Otro .. , •... IOll~'OSUDa Baena ..•.•.•.••.••••• ldem.Lar.che • '. Otro ••• " •• Farnllndo Lomcfta Sinche&•••••••• 8af('elona.Idem Ca&. Taxdir, #9•• ·de Cab.a .•••••• Otro ••.•••• Jes\\1 ClIno RameSn ••••••.•. , ••.•.• Tnra¡OM•.
. )Otro • • . • • • 'os6 Moreno Quero ••.•••• 1 • • • . • •• BarcelollL
. (Otro ••••.•. Luis stDcbez Guerrero .••••••.••• Idern.
Grupo fuen.. rcpJaree indl¡en.. de~ . .
Larache oo Otro Aacel Collado LópeJ ldern.
IdelD montAdo ArUUei1a de idem ••••. ro , ••••.. Mateo Blirdalo Arenales...••...• ,. Tarragon,.
Comaad.- Art.. de Idea........."•• : ., Otro ....... FrancilCo Lorenzo SAnc:bez•.•••• " Idem.
Comp.- IDixUl. 5a1lidad MUiw de idea. Otro.•.•.• '. Salu!ltiano HernAndez Hern41ldea •. Barcelona.
. . lOtro Domingo Valle Ruiz Idem.
',. , .. Otro ECigellio Medrano HernindeJ: ldem.
Rcg. ~~a San FerllUdo, 11 Otro Pedro Porcel G~ ·.. oo Idem .•
. , Otro •.•.•.• Teodoro MUtfDes VIcente••••..••. Idem.
. Otro.. ••.• Vicente Mullo. SiU••••••••••.••.• Tanagooa.•
.. . ~Otro ...... Crisógeno Zamora Zamora...... 'J' Idem. '
~dClallct Cerilola, 42 Otro •• • • • •• racinto lIuilecu Orcafo ••••••••.• Idem.
• . • • • •• . ••. • • • . • • • tro. • . • . •• Mlrlano Cuesta Moreno. . • • • • • • • •• BarcelonL .
. Otro ••.•.•• J<ll~ "elude ADtonio .•••••.••••••• Idem••.
1Otro •••.•• ~ Alejandro SiDchea Peralta. • • •. • • •• ldem. .
.ima. .. Otro ••••••• Bernardo Barrio Matey. • • • • • • • • . •• ldem.
Otro ••••••• Emilio c.rruco Garda ••••••..••• ldem.
~o •••••:. F.utino de Veta Goa.úles •.••.••. Id~m.
IVU'O Fructuoso Cuballo Criado lcl,em.
fdfJlJl·ld. lfeWla. 59•••••••••••••••••• Otro •••.••. Gregario Gar~taDomfl!gues •••.• ~. Idem.
'. ~ •...... JaR Maria.Gmer MarOla .••••••••. Tarngou.
1r • ~ ••••••• loaqufn sm I.6pez •••••••••••••-•• 'BarceIOM.
. 'vtro • ; • • • .• Maoad Cbicete Roncero . • • • • • • • •• Idem.
Otro ••••••• Mlgael Pnlldo Lópes.••••••••••••• eldls.•
Otro ••..••• Miguel PridamOI ARDjo •••••••••• Barcefoll"
lw ..._ Otro. •. •••• Ralael M1rallea Pirea. • ••••••• ~ •• CAdis.
..- Id. Alric:a, 61•••••••••••••••.•••• 'Otro"....."Aaaado Santamarla E.1tpI6slto. • • •• lcIe*a-
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-o••••• eo.............qu.~~•
Cabo •• • • . .• Florentino Castro Hernindez ..... " CAdi••
);>tr9 •.•.••. Franci.co Estes ~nchezCai'lete '" Lldem.
Ree. Inr.- Arria, 68 •• , ..••••• , .•.•••,?tro ••..... Rulioo Fernández Alonso •.••••.•. Idem.
JOtro •.••.•• Vicent~ Sena Torr.es .••••...•.•.. Idem.
. . 'Soldado •••• EugeDJo Cara Formeles .••••.•.... Tarugo....
Idem Caz. Aldntara, ' de Cab.- •.•• ,Cabe Benjamín Maru~!n Gilpérez.... . Cádiz.
. !Grupo fuerzas regulares Melilla, 2 ••••• Otro ••.... Luis G6mez Bujeda ....•..•••..... ,ldem.
,Otro ••••••. Antllnio Henero Padilla. . • . •. . •. !MaUorca.
'" Art - d tail' d M 1'11 ·,Otro •.• , ••• Fermio San Manin Estebao ..•.•.. ·ICádiz,I"eg· • e mon a e e J a ..••• Otr J' u t M h' 1M II11 'liJl 1::',' o • • ••• • Ilme ...a eu ¡¡DC vD. ••••••. . .•• a orca.
e a ••• ~ (~Jdado •••• }os~ SoJis Sedeilo •.•.••.......... TlrragoDa.
{Cabo Cruz Draz López ..••.••.• • ....•• Mallorca.
,Otro ..•••.• Joaquín OntíverOll de Oro •....•••• Idem.
Cem.· Art.· de ídem (otro • " ••. Nicolás Barros Antónez •••.• : .•••. Idem.•
Otro •••.. ,. Ricndo Ba.lida Alcaraz .•••.••• Murcia.
Soldado. • • Bernardo Terres Rubl ••.• . . .• • •. Estepon••
• fCabo .••... Jo~GómezMañn •••••••••••.•••. Mallorca.
emn.· trop.. lnt.a de ide"' •••.•.••••• Otro.•.•..•• Juan Saneano Sempere••••••••..•• TarragoD••
Otro ••.•... Mariano Arconada Llorente •• ..,. Mallorca.
La Unea (Odiz) San Bernardo, 1Líe.°del Cp.o. Jerónimo Enciso Moya ••.•••••.•. , Navarra.
l' .
NOTA.~Les admitidos para Malloru han de presentarse, en la de Alicante, para ser filiados.
Madrid n de abril de 19J8.-Co"trertu.
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P ART'E NO' OFICIAL
Balance de C~a correeponcUeDte al mes de la techa
DDB ...... es.. BUD 1'eN\M c.a.
• -- -
Elr:Hteada antedor•.••••••••••.•..••••• 129·C}46 40 Socios bajas •••••••...••.•••.•.••••••• 57 ,
Cuotas de Cuerpal '1 lIOCÍos del mes de Gutos de Secretaria.. . ................ 166 •
marzo.. ........................... .. ....................... U.882 75 PeuaiODeJI satisfechas a bu~rfanos ••..•••• '.'14 •
Rec:ibiclo por el Cole¡io, de la Administra- Gastado por el ColegiO)niilOI rJ .843•3"11 14.168 29clóu Militar (conaipaeión del me. de en Dlano.......... n.iilaa 2.324.90
JD.uzo). ............................... .. ...................... 4·5· .'3 Impuesto eu el MODte de Piedad ••••••••• 1.519 ,
1~J:~ab.~~~~~~~. ~e.~l.~~~.~. ~t~a.~: Completar UDa cartilla••.....••••'••...•• , 5~a.Je(» 55 Material e impresos.. . ..•....•....•.•• 359 oS
ldem por comidas de Sres. Jefes y otldales Existencia en caja, sepn arqueo•...••••• 117.573 Ss.
'1 venta de desperdicios .. .. ......... 52 95
ldem por reglas de dlculo y folletos ••.•. 243 95
Idem por intereses del papel del Estado .• S87 3 1
ldeID por doaatiyos de se60res protectores 339 75
ldem sobre cuotas de aeilores socios •.•.•• 29 •
Idem del Museo de Artilleña •••..•••••.• 243 •Idem anónimo •••...••••.•..•.•..•.•••• 3 'oIdem dd coronel retirado, faUecido, Seilor
Canlpusano ••...•.. ................................. 100 ,
-SfIM4........... .. ISI·557 6c) 5............... 15'·557 ~
,
Detalle de la existencia en C~a
6. 285.38 paeta•.
1).48).13 •
. S·638•.~0 ,
10#.167.°4 •
1'1·573,85 ,$..-4•••••••
JtD. metilico, ea CaJa •••••••••• ~ ••••.••.•••.••....••.
Ita cueata corriente en el Banco de Eapaila •••••••••••
Itn carpeta. de carlOS pendientes••.•••••••••••••••••
Ea papel del Ratado deP"Sitadoea el Bas.co de ~fla
("3.000 pesetaa aOlDfnales ell titl&1os del 4 por 100 11l-
terioJt. •• •• .• • .••••••.•..••.••••••••••• ! •••••••••
----
Numero' ele 80010. u18tente. en el di.. d.la fecha.
Ex1tteacla ell marzo de 1918. •••••••••••••.•.••.••.••.• 11.5:13Altas........................ •
S""ICIII •••••••••.•.••••.•• ~ . • • J. 53~
RaJ.s ••••••••••••••••••••.••...•.••.••....
. Qu.DAJI•• , ••••••••••••. ~ ••••••
N'6mero lie hdrtaDoe enatentH en el di.. de la techa y .u .claaUlcaolón
lDl A.oadeaJu . lDlaure,. PeMlÓll
...lCol...... Por lDeorporv JIUlww "hiJ_ Co. peDaJófl •• 40&. üplna" ,.....
,
........... So 16 16 IJ 52 • , -'75
............... 41 #0 • 4 49 29 . , 143,
TO!'~. 131 )6 16 15 '01 29 • 3"
.....
!'OTA.L
Bota J.·-Hu&fan~de la eacalan.° 2 ..!N~· .....lNiiIaa•••••• ••
1.~ .•.•.•••••••.•••.
..,.....
... General 1'nDIeAIe,
M. Pllhúl
Madrid. 16 de ."rü de 191'•
. :al TeDJease 0.-1..........
R...,P ...
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